































いてはラテン語の成句habere respectum（have respect）、sine respectu （without 









have respect for （を尊敬する）や、to have the respect of… （に敬われる）、to pay 
one’s respects （敬意を表する）、to pay one’s last respects （最後の敬意を表する、




前半に廃義となっている。しかし、成句としてas respects （…に関しては）やin 























世紀にはspectacle （見世物）、especial （特別な）、aspect （外観）、suspect （怪し
いと思う）などを、16世紀にはspecies （（分類上の）種）、spectator （見物人）、

























語spioneを経て、フランス語（espion （spy））に入り、派生によりespionner （to 
spy）からespionnage （a spying）と変化し、「諜報活動」の意味で英語に入る。






語期にラテン語から直接借入される。OEDの初出はa1400のStacions of Romeの 
seinte Marie pe maiour （＝Santa Maria Maggiore）であり、世界の聖堂の中でも
特に重要で母なる教会の意味をもつ名前である。
アメリカ合衆国及びカナダの30球団からなるMajor League Baseball （MLB）
は北アメリカで最上位に位置するプロ野球リーグである。OED初出は1942年
となっている。現在のMLBは1969年のアメリカプロ野球100周年に野球記録特



















City of Londonを包含したGreat London設置に伴い、Mayor of London （大ロンド
ン市長）とLord Mayor of London （ロンドン市長）がいる。前者がGreat London
の行政権を持ち、後者はCity of Londonの市長で名誉職の色彩が濃くて被選挙
人はSheriffs of the City of Londonの経験者に限られている。










































































































Wyclifで “his lawe is complete” （神の法は完全なものである）で用いている。ほ
ぼ同じ頃Chaucerは「（期間や出来事に関して）完了した」の意味で用いている。
また、16世紀中頃には「（人に関して）完全に素養を身につけた」の意味が発
達し、17世紀には「（行為、状態、質が）完全な」の意味が加わる。現在一般
的に用いる「あらゆる必要不可欠な項目等を含み完全な」、「全ての部分や構成
要素を持っている」の語義は19世紀中頃の発達である。また、論理学や数学で
用いる「形式論理学的に、または数学的に、これ以上新たな公理は付け加える
－ 53 －
ことができないほどに完全な」は20世紀前半ごろより用いられている。
ラテン語動詞のcomplēreに由来する語には、他にaccomplish （成し遂げる），
complement （補って完全にするもの）、compliment （ほめことば）がある。
accomplishは、このラテン語が古フランス語に入り、そこで強意の接頭辞a-が
添加されたaccomplirの語幹accompliss-から14世紀に英語に入ったものである。
また、complementとcomplimentは二重語を形成している。語源はcomplēreの名
詞派生complēmentumである。complementは14世紀に「遂行、実行」の意味でラ
テン語から直接借入され、16世紀までには比喩的な意味が発達し、「完全な紳
士になること」から「礼儀上の誉めことば」が発達する。しかし、complēreの
俗ラテン語＊complimentumを経由して、古カタルニア語complimentoやスペイン
語cumplimientoにおいて「礼儀に必要なことを従い実行すること」の意味が発
達し、それがイタリア語にcomplimento （ほめ言葉、決まり切った挨拶）として
入る。そして、フランス語compliment （大げさな賛辞）を経て、17世紀に英語
にcompliment （賛辞、お世辞）が借入され、次第にcomplementの持つ「礼儀上
の誉めことば」の語義は新たに借入されたcomplimentに譲ることになる。
